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AÑO IX. Madrid 25 de junio de 1914. NUM. 140.
DIAIII 1 O ICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
ILTM,11.3ELIC,
Reales órdenes,.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Cap. de C. D. M.
García.—Concede ingreso en el servicio a un cabo de mar.— Autoriza
aumento al cargo del maestro de carpinteros de diques del arsenal
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de don
Manuel García Velázquez, capitán de corbeta, en
súplica de auxilio para la obra de que es autor,
titulada «Cartilla para la instrucción de los patro
nes de botes», S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con el Estado Mayor central e Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer se adquieran
veinte ejemplares de dicha cartilla que, al precio
de tres pesetas una, importan sesenta pesetas
(60 ptas.), cantidad que debe ser satisfeoha con
cargo al capítulo 13, artículo 6.°, concepto <..Au
xilios a autores de obras», del presupuesto vigente.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 de junio de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante generaldel apostadero de Cádiz.
"""'"""'""...«Fiellpee••••••••••■•••..
de la Carraca.—Id. id. al cargo del contramaestre mayor del arsenal
de la Carraca.—Id. íd. del «Bazán».—Id. baja en el inventario del
«Extremadura.—Id. id. del taller de recorrido del arsenal de Car
tagena.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resuelve instancia del escribiente de 2.a
don M. Ibáñez.—Id. id. íd. D. M. Alemán.—Destino al id. íd. D. A.
Leira.—Id. Id. D. B. Otero.—Resuelve instancia de unsargento.
Marineria
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar en
situación de reserva, Perfecto Díaz Valle, en sú
plica de que se le conceda el ingreso en el servicio
para hacer las prácticas de seis meses que deter
mina la real orden de 4 de julio de 1910 (D. O. nú
mero 146, página 902) para poder optar al engan
ohe en el servicio que por cuatro años solicita,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido ac
ceder a los deseos del recurrente, por reunir los
requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E-. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general ¿te Marina.
•■•■••••••■~100........,
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación mime
ro 319, de 12 del actual, en que el General Jefe del
arsenal de la Carraca, manifiesta que el Jefe del
ramo de Ingenieros solicita se aumenten a cargo
del maestro de carpinteros de diques, dos cubos y
cuatro palas de hierro, S. M. el Rey (q. D. q.) ha
tenido a bien autorizar dicho auntento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo •a V. E. para su conocimiento y.
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
d rid 19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 230, de 9 del actual, en la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca, trascribe oficio del Ayu
dante Mayor, exponiendo la necesidad de que se
aumenten a carga del contramaestre mayor de
aquel establecimiento, 600 metros de beta de abacá
de 99 mm. e igual cantidad de 82 mm. para el mo
vimiento de los torpederos en los caños y diques,
S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien autorizar el
referido aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 19 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación de)
general Jefe del arsenal de la Carraca do 9 del
actual, en que manifiesta que el Comandante del
cañonero D. Alvaro de BaZán solicita se incluya en
el inventario del buque, como aumento a cargo un
ancla tipo Almirantazgo de 1.000 kgs. y se dé de
baja la de 750 kgs. a que aquella sustituyó, Su
Majestad el Rey (q. D. g ) ha tenido a bien autori
zin. lo solicitado con carácter definitivo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.--Dios guarde aV.E.
muchos años. Niadrid 19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación nú
mero 40, de 9 del actual, a la que el General Jefe
del arsenal de la Carraca acompaña relación de
los efectos que ha dispuesto sean dados de baja
provisionalmente en el inventario del crucero Ex
/remadura, por innecesarios a bordo, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación que se cita
1 grupo convertidor, compuesto de motor eléctri
co G. M. 5; 2 caballos, acoplado a un alternador de 770
watios.
1 carrete R,ukmkorff J. T. B.
1 salta chispas de 2>7 mm.
1 auto inducción espiral de tubo.
1 capacidad con 288 botellas Leyden S. B.
1 entrada de ebonita V. G.
1 conmutador unipolar para dar tierra a la entena.
1 pequeña chispa válvula F. 1.000 B.
1 auto inducción para afinar la entena F.L. 16 S. 527.
1 segurid,--td de alta frecuencia, compuesta de una bo
bina bipolar y dos botellas Leyden.
2 corta-circuitos bipolares.
1 interruptor bipolar 25 A/250 V.
1 resistencia de arranque.
1 regulador de velocidad.
1 resistenciade corredera de 65 ohmnios y 28 amperios.
1 bobina de sintonización del receptor A. H. M. H. 666.
1 receptor telefónico E. 2. H. Z M. 961.
1 condensador variable c. 22 V. 4.695.
1 Idem íd. b. 15 V. 4.823.
1 manipulador T.Y. A. G. 1.017.
1 transformador de recepción H. O. H. 657 con una
bobina.
2 teléfonos de cabeza, L. 409.994 y L. 409.995 de la
«Societé des Telephones Ader Paris.»
1 antena completa compuesta de cuatro hilos de bron
ce 7x0'8 mm., tres aisladores de Ibonita, dos verguitas
de madera de 2 metros y accesorios.
3 detectores D. H. 1. (').399, 6.381, 6.373.
1 ondámetro, Donits L. xxV. con anillo y accesorios.
1 amperímetro técnico.
1 caja de herramientas.
s...--••■•••••~11.1=1~1~■•■•■■•
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 7 del
actual, en que manifiesta que atendiendo a lo pro
puesto por el Jefe de la primera división del ramo
de Armamentos, ha dispuesto se den de baja en el
inventario del taller de recorrida los efectos que
figuran en el mismo con el número de orden que
reseña, por no ser necesarios,'S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Reseña que se cita.
Partidas que figuran en el inventario números 11, 15,
21, 22, 23, 29. Una tira de 181 metros de las comprendi
das en las partidas número 50, 51 y 52.
Partidas que figuran en el pliego adicional de aumen
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tos a cargo números 98, 99, 111, 112, 123, 124, 125, 126,
128, 130, 131 y 132.
Senticios auXisliaes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de segunda clase, con destino en el
acorazado Pelayo, D. Manuel Ibáñez Cosme, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Jefatura, ha tenido a bien concederle
un año de prórroga en su actual destino de em
barco.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistrode Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guardo a V.E. muchos años.
—Madrid 23 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
illarqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el es
cribiente de 2.a clase D. Manuel Alemán y Fossi,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por esa Jefatura, ha tenido a bien disponer
que durante la licencia por enfermo que se encuen
tra disfrutando, quede afecto a esta Corte para el
percibo de los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. Contraalmirante Jefe de serviciosa uxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 2•a clase D. Arturo Leira Martínez,
en la que solicita destino de embarco, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Je
fatura, ha tenido a bien disponer pase a prestar
servicios en la escuadra de instrucción, en relevo
del do su misma clase D. Manuel Alemán Fossi,
que ha desembarcado por enfermo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 do junio de 1914.
El AlmirantP Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
3r Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ms
t
Sr. Intendente general de Marina.
-o 1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien destinar al apostadero de Cartagena, al escri
biente de 2.a clase riel cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. BrunaOtero Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de junio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de ea] -
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
y
1:=01
Celadores de la Penitenciaría Naval
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento de Infantería de M arin a , Francisco Torto
sa Muñoz, en la que solicita dispensa de edad a fin
de poder tomar parte en concurso para cubrir pla
za de celador de la Penitenciaría Naval Militar de
Cuatro Torres, S. M. el Rey (q. D. g.), de.acuerdo
con lo informado por esa Jefatura y teniendo en
cuenta el poco tiempo que al interesado le falta
para llenar las condiciones reglamentarias, ha te
nido a bien acceder a los deseos del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—N
drid 23 de junio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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